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RINGKASAN 
 
Pelatihan Sistem Informasi Pemesanan Bahan Produksi Departemen 
Umum dan Marketing Pada PT. Nojorono Kudus Berbasis Multiuser dilaksanakan 
untuk meningkatkan skil para staf PT. Nojorono dalam penggunaan modul – 
modul sistem informasi Pemesanan Bahan Produksi berbasis multiuser, pada 
pengabdian kepada masyarakat ini permasalahan yang diambil adalah Kebutuhan 
kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem Pemesanan 
Bahan Produksi pada Departemen Umum dan Marketing PT. Nojorono Kudus 
Berbasis Multiuser, sehingga dapat membantu proses Pemesanan Bahan Produksi 
pada PT.Nojorono. Tujuan dari kegiatan ini memberikan penularan kemampuan 
mengoperasikan sistem Pemesanan Bahan Produksi pada PT. Nojorono, selain itu 
pengabdian ini juga memberikan pelatihan untuk instalasi sistem, maintenance 
sistem, dan backup data. Manfaat dari kegiatan ini diantaranya untuk Para 
karyawan PT. Nojorono khususnya Departemen Logistik Prasaranan Umum 
dalam menggunakan sistem pemesanan bahan produksi, meningkatkan 
kemampuan penggunaan komputer secara umum untuk para karyawan PT. 
Nojorono, Mengenalkan potensi Universitas Muria Kudus, agar minat masyarakat 
meningkat.  
Untuk dapat meningkatkan kemampuan para karyawan PT. Nojorono, 
maka diperlukan pelatihan sistem yang intensif. Pelatihan dilakukan di kantor PT. 
Nojorono Departemen Umum dan Marketing. Pelatihan dilakukan oleh dosen dan 
mahasiswa program studi Sistem Informasi, pelatihan dilaksanakan selama dua 
hari, membahas mengenai modul – modul sistem pemesanan bahan produksi. 
Realisasi pemecahan masalah dilakukan dengan mengadakan pelatihan sistem 
pemesanan bahan produksi berbasis multiuser, peserta yang mengikuti adalah staf 
PT. Nojorono bagian Logistik Prasarana Umum sebanyak dua orang, pelatihan 
dilakukan dengan materi pengelolaan data master barang, transaksi iventori 
barang dengan multiuser, pengelolaan database terpusat di server data, laporan 
Iventori barang harian, mingguan, bulanan dan tahunan. 
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